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Cerkre dt0céanographie e t  des Peches de l*ORSTOM 
à Pointe-Noire (République du Congo) - 
Après avoir exécuté de 1953 B. 1957 B quelques milles de l a  c8te pas 
des fonds de 16 mètres des observations régulières de température e t  de sali-  
n i t é  à. différen'cs niveaux, e t  en avoir déduit l e s  saisons marines, l e  Centre 
d'Océanographie Be Pointe-Noire a repris de 1954 B. 1956 l e s  memes observations 
jusqufaux fonds. de 50 mètres. Les quatre saisons déjL mises en évidenee l o r s  
de 1kQtude précédente, i l lus t rées  par l e s  graphiques 1 e t  2 demeurent 
A) La Grande Saison Chaude provoquée par une migration des eaux 
guinéennes vers l e  Sud, Elle dure de janvier & f i n  ami1 - début m a i ,  Les eaux 
guinéennes chaudes e t  peu salées provoquent une plongée des isothermes e t  des 
isohalines 
B) - La Grande Saison Froide aui succède à l a  Grande Saison Chaude. 
Les eaux guinéennes sont chassées vers l e  nord e t  remplacées pax l e s  eaux froin 
des e t  salées qui remontent jusqutau Cap Loper;. La Grande Saison l?roi.de commen- 
ce en m a i  e t  se  temnine début septembres 
G) - La Gr:nde Saison Froide e s t  remplacée f i n  septembre par la Peti te  
Saison Chaude qui dure jusqu'en novembre, caracl;érisée pm Ilavancée vers l e  
sud des eaux guinéemes, l e s  memes que pendant l a  Grande Saison Chaude avec des 
caractères moins accentuéo, 
D) c.. La  Pet i te  Saison Froide qui présente, ma i s  moins accusés, l e s  
caractères de l a  Grande Saison Xkoide. 
En. 1962, l e  Cen-bre de Pointe-Noire ayant exploit6 l e s  observations 'a 
point f ixe par 15 mètres puis  par  50 mètres de fond, s'es% proposé de v i s i t e r  
L .  
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systématiquement une radiale, Xzdiale de Pointe-Noire (RoP.ïTo) suivant 1.e 
240 vrai  jusqu'au del& des accoresp dans l e  cadre drune étude Qcologique du 
plateau continental, Une t e l l e  radiale cc.,:?ortait en principe 5 stations par 
50 m de fond, 100 m9 500 m9 1500 e t  3000 mètresi, 
A chaque point est  effectuée une station hydrologique, un bathy-thermcr- 
gramme, une mesure de trmisparenceg la température de ;xrface est  enregistrée 
su- le parcoursc Les résultats présentés i c i  ;>;rItent sur la période qui va de j a  
vier à ju i l le t ,  
I MLse en évidence druxi unwell= 
l 
Le graphique n03 i l lus t re  lzévolution de l a  densité de janvier 8. juin, 
On y observe le passage de la saison chaude 8. l a  saison froide, WXQ&,JL~-~~I~--~ 
remontée bmtale des isopycnes. Celle de 24 pay. exemple passe de 30 m'a l a  su- 
face entre debu-6 avri l  e t  début mai, Le mouvement d'ensemh'".s des isolignes es.'; 
représenté sur l e  graphique no C, entre R,P,N+, 4, dernière radiale de saison ChavC-T 
do, e t  R,P,N, 5, première radiale de saison froide, Lfapparikion dtun ujjwelling 
est  suggérée par 1*al luie  nouvelle k R,P,N, 5 des isothermes et des isopycnes 
dont l a  pente sfaccroSt considérablement prèa de Is ccXe. A noter que SUT l a  
plupart des coupes compor-baut un upwelling, s i  l e s  isothermes e t  l e s  isopycnes 
remontent aux accores e t  au dessus du plateau conki.nental e l les  tendent & plo-j- 
ger au dessous de 200 mètres aux abords du plateau; Cette discontinuiké correspond 
d Q  ail leurs B ltkmers5.on de l a  secoiide thermocline, 
Le diagra." T,S, (graphique no 5) comprenmt ; 2.) l es  teq&atwes e-!ï 
sal ini tés  de l a  sta'oion 413 par 150 mètres de fona effectuee pendant La R,P,N, 4 
c'est&-djre en f i n  de saison chaude - 2) 1.es tenpérahres e% salinités prises 3, 
l'immersion 20 m&tres$e chaque station de la R,P,N, 5 au debut de la  saison fijo%- 
de, conduit aux constations suivantes ; l 'eau qui  é t a i t  & 30 mètres d$bxersi.cn 
près de l a  c8te pendant R,P,N, 4 se trouve pendant R,PoNe 5 loin au l a g s  au 
dessus des fonds de 1.500 mètres, l 'eau située entre e t  50 m d3imersïca pendCa& 
R,P,N, 4 se trouve repartie au dessus des fonds de 300 & 1000 m'etres e t  ::ea% s5.- 
'Cu& B l ' imersion de 50 n&es s o  trouve au dessus des fonds de LOO In$tres, Cette 
répartition es t  nécessai?enent caractéristique d t-m upwelling, 
Dlautre pari- l e  gzaphique mensuel n9 G comy?ta t 
1) l a  vitesse du vent en mbtre,q!3econdes 2 300 d h e s  dzaltitude \ 
donnée par la  Station Nétéorologicpe de Poj.n-te-Noire, La vitesse an so2 es t  
en effet  t rès  variable e% celle observée B 309 mètres d1altituCle p a r a f t  p1:m 
semblable 'a celle gui existe en merd 
2) l e  "um de temp6ra'me superficielle p r i s  au feu vert de je%e 
de Pointe-Noireo I 
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3) le niveau moyen journalier observé au mQgraphe du port de Pointe- 
Noire; 
On voit que le Yenforcement du vent soufflant du quadrant Sud-Es% a! 
avril à mai, es% accompagné d'une baisse de température superficielle et d*uie 
baisse de niveau moyen$ La cause de ltupwelling. serait due au renforcement du 
vent qui a atteint 12 m/sec peu avmt la R.P.I?, 5 et dont la direction SSE doit 
induire un flux d?eau dirige vers le large daas lihémis-$hère sud et donc une bais- 
se de niveau moyen près de la cbte, La remontée d'eau profonde provoque en mhe 
temps une baisse de temp6rake au voisinage de la c&e, De plus si 8. la R,P.I!T. 4 
en fin de saison clmude, l'eau d6ssalQe due au Congo se trouve entre la c¿%e el; 
30 milles au large, k la R.P,N, 5 au début de la saison f'roide cette eau est re- 
poussée par ltupwelling jusqufk une distance de 20 à 30 3llilles de la c6tee, 
Il semble donc cpe l'on se trouve efÎectivement en présence dtw? upwel- 
Ling qui s'est instala6 devcult Pointe-Noire lors de 11établissement de 1s saison 
froide. Cet upwelling a atteint B ce moment son maximm d'intensit6, Il. a semblé 
persister lors de radiales suivantes mais avec moins d'intensité, La confirmation 
des prochaines observations est atJcenduer 
,Amortissanent des phénom'enes vers 
le large et en profondeur 
Ltévolution de la température avec le temps a m  différentes stations 
permet de suivre Ifétablissement de la Grade Saison Chaude et le passage & la 
Grande Saison Froidea On observe ainsi l?évolution du processus ui, trBs brutal 
pay, 50 mètres de fond, semble s'amortir en allant vers le laxge gil faut remar- 
ques: cependant que les stations ont é'G6 moins nombreuses au large et que certains 
phénomènes ont pu passer inaperçus) o De meme on constate l*amortissement en pro- 
fondeur du processus de changement de saison qui niest ylus perceptible au des- 
sous de 500 mètres. 
Lfexamen des conditions de salinité conduit aux memes conclusions 
amortissement vers le lwgo, variation nulle au dessous de 500 mètres. 
Signalons encore 11allure du m a x i "  de sal inité, caractère dont l '&Ol.~I- 
tion eat LUI indice intéressant de la circulation au dessous de la thermocline. Ce 
m w  voisin de 36 O/OO en g6n6rd pzcaft se tenir m e e  au largec CU cnicca 
chaudlJ (Zi-$m$ilz dos fones iic 500 o) CS; B une jinmersion qui avoisine l e s  100 mo 
En saison froide par contre il se tient près de la cate 'a une profondeur de 20 m 
'seulement.0n sait que ce maximum correspond B w? flux d*eamsalées d'origine sud 
a+lmt ique i 
&uan-t au "un de salinité, il est en général en swfacea La faible vil- 
leur de salinité observée (parfois 26 C/Oa ) suggère l'existence sur une épaisseur 
très faible de l'ordre du "etre d*wne couche d'eau dessalée due aux fleuves et en 
particulier au Congoa Cette eau s'est tenue près de la c61;e au début de la saiso-vl' 
chaude, stest Qloignée ensuite d'une trentaine de inilles vers le lmge pour revenir 
B la c8ke en fin de saison chaude et enfin sféloigner jusqu'à 100 milles en sai-. 
son fxoide;, 
a n a *  / 
G,R, BERRIT - Les saisons mirines à Pointe-noire 
Bull. I n f .  du COEC X, 6, 1958, 
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